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Ithaca College Concert Band 
WALTER BEELER, Conductor 
-PROGRAM-
Overture - Benvenuto Cellini ................................ Berlioz 
Trombone Solo - Piece en Fa Mineur .................... Morel 
Raymond De Sio, Soloist 
Toccata and Fugue in D Minor .................................... Bach 
On the Trail - from the Grand Canyon Suite ........ Grofe 
Sbvonic Rhapsody ................................................ Freideman 
Ten More Days Till School is Out ............................ Klein 
Tubby the Tuba ................................................ Kleinsinger 
Willis Traphagen - tuba 
Professor Thomas Pulaski - narrator 
Pines of the Appian Way .................................... Respighi 
Marches ........................................................................ Sousa 
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